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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Седишев Є.С.
Наскрізна програма з проведення практик для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101- 
"Будівництво" та спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - 
"Промислове і цивільне будівництво"
укр. 1 10 березень Р
2 101 Сіроменко А.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу "Будівельні конструкції" (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напрямку 6.060101-"Будівництво" 
для спеціальності ТГВ)
укр. 1 10 травень Р
3 101 Лугченко О.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу «Будівлі і споруди»(для студентів 1 курсу денної 
форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування" напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)
укр. 1 10 грудень Р
4 101 Шмуклер В.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу "Спецкурс за напрямком магістерської роботи 
планування та обробка результатів експерименту" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку 
"Будівництво" спеціальності 8.06010101 "ПЦБ"
укр. 1 10 грудень Р
5 104 Абєлєшов В.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація готелів і 
туристських комплексів" (для студентів 2, 3 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент") 
укр. 1 10 листопад Р
6 105 Губіна М.В.
Програма і робоча програма навчальної  дисципліни  
Основи управління територіями для студентів 3 курсу 
денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.080101 – ”Геодезія, картографія та землевпорядкування” 
укр. 1 10 лютий Р
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ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ 
МІСТ" (для студентів 3 курсу денної  форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво", зі 
спеціальності "Міське будівництво та господарство" та 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт  та 
реконструкція будівель (ТОРтаРБ)




ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА З II 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ, ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ТА 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів 4 і 5 курсу 
денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої 
вищої освіти, спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 10 листопад Р
9 105 Черноносова Т.О.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ (для студентів 5 курсу денної, 6 кусу 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, 
спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – «Міське 
будівництво та господарство»)
укр. 1 10 листопад Р
10 106 Фурсов Ю.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Нормативно-правове супроводження
проектної діяльності» для студентів 6 курсу спеціальності
7.06010202  «Містобудування»)     
укр. 1 10 Грудень Р
11 106 Велигоцкая Ю.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Методи оптимізації архітектурно-
містобудівельних рішень» для студентів 6 курсу напрямку
підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.06010202
/ 8.06010202  «Містобудування») .









Наскрізна програма ПРОВЕДЕННЯ УСІХ ВИДІВ
ПРАКТИК (для студентів напряму підготовки 6.060102
«Архітектура» рівня підготовки бакалавр та спеціалістів і
магістрів за спеціальністю 7.06010202, 8.06010202
«Містобудування») 
укр. 1 10 Грудень Р
13 107 Коптєва Г.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни «Архітектурна екологія» (для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202,
8.06010202 – «Містобудування»)
укр. 1 10 Червень Р
14 107 Жмурко Ю.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей
7.06010202, 8.06010202 – Містобудування) 
укр. 1 10 Червень Р
15 107
Соловйова О.С., Вдовицька 
О.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни «Методи оптимізації архітектурно-
містобудівельних рішень» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 –
Містобудування) 
укр. 1 10 Вересень Р
16 107
Шубович С.О., Коптєва Г.Л., 
Вдовицька О.В.
Навчальна програма та робоча програма «Дипломного
проекту» (для студентів 6 курсу денної форми навчання
спеціальності 7.06010202 – «Містобудування») 
укр. 1 10 Вересень Р
17 107 Шубович С.О., Коптєва Г.Л.
Навчальна програма та робоча програма «Дослідницької
практики» (для студентів 6 курсу денної форми навчання
спеціальності 8.06010202 – «Містобудування»)
укр. 1 10 Вересень Р
18 107
Шубович С.О., Жмурко 
Ю.В., Коптєва Г.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни «Композиційний аналіз» (для студентів 6
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202,
8.06010202 – «Містобудування») 
укр. 1 10 Вересень Р
19 107 Шубович С.О., Коптєва Г.Л.
Навчальна програма та робоча програма
«Магістерського проекту» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальності 8.06010202 –
«Містобудування») 
укр. 1 10 Вересень Р
20 107
Шубович С.О., Коптєва Г.Л., 
Вдовицька О.В.
Навчальна програма та робоча програма
«Переддипломної практики» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.06010202 –
«Містобудування»)
укр. 1 10 Вересень Р
21 109
С.В. Шаповал, О. В. 
КондращенкоЮ, А.О. 
Качура,Н. Г. Морковська, 
Н.М. Золотова,  А.А. 
Баранова,  М.Д. Помазан,  
А.О. Атінян  О.В. 
Якименко,О.С. Лапшин, Т.В. 
Рапіна
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ УСІХ ВИДІВ ПРАКТИК 
 (для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» рівня підготовки 
бакалавр та спеціалістів денної та заочної форм навчання, 
магістрів  за спеціальністю 7.06010103, 8.06010103 
«Міське будівництво та господарство») 
укр. 1 10 листопад Р
22 109 Золотова Н.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Технологія будівельного виробництва" (для студентів 3 
курсу професійного спрямування 6.060102 - 
"Архітектура")
укр. 1 10 жовтень Р
23 109 Лапшин О.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Вступ до будівельної справи" (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне 
будівництво"
укр. 1 10 травень Р
24 110 Глушенкова І.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Вища геодезія» для студентів 2 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
25 110 Євдокімов А.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» 
для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
26 110
Євдокімов А.А., Білогуров 
В.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.020107 «Туризм»
укр. 1 10 жовтень Р
27 110 Коба Г.І.
Програма та робоча програма проведення практики з 
інженерної геодезії для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Раціональне 
використання водних ресурсів»
укр. 1 10 жовтень Р
28 110 Коба Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 
1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціалізації 
«Водовідведення у будівництві»
укр. 1 10 жовтень Р
29 110 Кучеренко, Є.І. Глушенкова
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Планування та управління ГІС-
проектами» для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 – Геоінформаційні системи і 
технології.
укр. 1 10 жовтень Р
30 110 Кучеренко, Є.І. Глушенкова
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ» для студентів 
2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та 
землеустрій
укр. 1 10 жовтень Р
31 110 Патракеєв І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.06010103 «Міське будівництво та господарство»
укр. 1 10 жовтень Р
32 110 Патракеєв І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» 
для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології»
укр. 1 10 жовтень Р
33 110 Патракеєв І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»
укр. 1 10 жовтень Р
34 110
Пеньков В.О., Кащавцева 
А.Ю.
Програма та робоча програма проведення навчальної 
практики (геодезичної) для студентів 1 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
35 110
Підгорна Я.О., Поморцева 
О.Є., Умніцин В.В.
Програма та робоча програма проведення геодезичної 
практики для студентів 1 та 2 курсів денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.060101 
«Будівництво» та 6.060102 «Архітектура»
укр. 1 10 жовтень Р
36 110 Поморцева О.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Програмування прикладних ГІС 
задач» для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
37 110 Поморцева, О. Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
укр. 1 10 жовтень Р
38 110 Толстохатько, В.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ 
ГЕОДАНИХ» для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
39 110 Шаульський Д.В.
Програма та робоча програма проведення навчальної 
практики (геодезичної) для студентів 2 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 1 10 жовтень Р
40 110 Шипулін В.Д.
Програма та робоча програма виробничої практики для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»
укр. 1 10 жовтень Р
41 110 Шипулін В.Д.
Програма та робоча програма дипломного проектування 
для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології»
укр. 1 10 жовтень Р
42 110 Шипулін В.Д.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»
укр. 1 10 жовтень Р
43 201 Виставна Ю.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідрологія та гідрометрія» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання, напряму підготовки 6.060101 - 
"Будівництво"). 
укр. 1 10 Жовтень Р
44 201 Виставна Ю.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Метеорологія і кліматологія» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”).
укр. 1 10 Листопад Р
45 201 Галетич І.К.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Екологія” (для слухачiв другої 
вищої освiти спеціальності 7.06010101 – «Промислове та 
цивільне будiвництво»).
укр. 1 10 Жовтень Р
46 201 Іщенко А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідрологія» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 1 10 Жовтень Р
47 201 Іщенко А.В.
 Програма та робоча програма «Загально-екологічної 
навчальної практики» ЗМ 1. Загально-екологічний блок 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).




Програма та робоча програма «Преддипломної практики» 
та «Науково-дослідницької практики» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.04010601, 
8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 1 10 Жовтень Р
49 201
Ладиженський, В.М. и 
Телюра, Н.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологічне інспектування» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання, спеціальності 7.04010601 
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)
укр. 1 10 Жовтень Р
50 201 Прономаренко Є.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні технології в охороні довкілля» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, 
напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”). 
укр. 1 10 Жовтень Р
51 201 Чернікова О.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія людини» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання, спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”). 
укр. 1 10 Листопад Р
52 201 Шатровський О.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Біохімія та мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”). 
укр. 1 10 Жовтень Р
53 201 Шатровський О.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Біологія» (для студентів 1курсу денної та заочної форм 
навчання, спеціальності 6.040106 „Екологія та охорона 
навколишнього середовищата збалансоване 
природокористування”)
укр. 1 10 Жовтень Р
54 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання напрямів 6.060103 
“Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 10 квітень Р
55 202
Благодарна Г.І., Сорокіна 
К.Б., Дегтяр М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Споруди і обладнання 
водопостачання». Модуль 1. Гідротехнічні та водозабірні 
споруди. Модуль 2. Водопровідні мережі та споруди. 
Модуль 3. Очисні споруди водопостачання (для студентів 
3-4 курсів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 10 вересень Р
56 202 Душкін С.С., Дегтяр М.В.
Програма та робоча програма з дисципліни «Надійність 
ВК систем» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 березень Р
57 202 Душкін С.С., Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів 
експериментів” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд 
водопровідно-каналізаційних систем" (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 
7.06010108 "Водопостачання та водовідведення" та 
7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів")
укр. 1 10 лютий Р
59 202 Колеснік Н.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Санітарно-технічне обладнання будинків» (для студентів 
3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 
«Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»))
укр. 1 10 вересень Р
60 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Водопостачання та 
водовідведення» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 лютий Р
61 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Теоретичні основи 
водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 березень Р
62 202 Ткачов В.О., Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Екологія (за професійним 
спрямуванням)” для студентів 1 курсу денної та 3 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»
укр. 1 10 лютий Р
63 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Оцінка впливу об‟єктів на навколишнє середовище» (для 
студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 травень Р
64 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 
«Будівництво» спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 травень Р
65 202
Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Насосні і повітродувні станції» (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 квітень Р
66 202
Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу 
денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 квітень Р
67 202 Яковенко М.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за 
професійним напрямом) (для студентів 1-2 курсів денної 
та заочної форм навчання освітньо–кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та 
водовідведення))
укр. 1 10 квітень Р
68 202
Яковенко М.М., Шевченко 
Т.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної і 
заочної форм навчання  напрямів підготовки 6.060101 
«Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»).
укр. 1 10 квітень Р
69 203 Волювач С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія". Модуль 1. "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.060101 – “Будівництво” (спеціальність ВВ))
укр. 1 10 жовтень Р
70 203 Нат Т.П.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія". Модуль 2. "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.060101 – “Будівництво” (спеціальність ВВ))
укр. 1 10 квітень Р
71 203 Панайотова Т.Д.  
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія з основами біогеохімії". Модуль 1 (для студентів 1
– 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”)
укр. 1 10 березень Р
72 203 Зайцева І.С.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія з основами біогеохімії". Модуль 2 (для студентів 1
– 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”)
укр. 1 10 червень Р
73 203 Мураєва О. О.
Навчальна та Робоча програма загально-екологічної
навчальної практики. Модуль 2. Професійне спрямування
хімік-лаборант (для студентів 1 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”) 
укр. 1 10 березень Р
74 205
Капцов І.І.,               Ромашко 
О.В., Ткаченко Р.Б., 
Пахомов Ю.В.            
Наскрізна програма з усіх видів практики студентів
спеціальностей 7.06010107, 8.06010107
«Теплогазопостачання і вентиляція» /.
укр. 1 10 травень Р
75 205 Пранцуз О.С.   
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Аеродинаміка вентиляції» для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.060101
«Будівництво». 
укр. 1 10 травень Р
76 205 Слатова О.М  
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Міські інженерні мережі» для слухачів другої вищої
освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1 10 травень Р
77 206 Вороновська Л.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
– «Будівництво», спец. «Водопостачання та 
водовідведення»)




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
– «Будівництво»). 
укр. 1 10 Вересень Р
79 206 Колосов А.І., Архіпова О.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 
– «Електромеханіка»). 
укр. 1 10 Вересень Р
80 206 Колосов А.І., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Вища математика” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом під-готовки 6.030504 „Економіка 
підприємства”, спеціалізація “Економіка підприємств 
міського господарства з поглибленим вивченням 
іноземної мови”) 
укр. 1 10 Вересень Р
81 206 Колосов А.І., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Вища математика” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом під-готовки 6.030504 „Економіка 
підприємства”, спеціалізація “Економіка підприємств 
міського господарства з поглибленим вивченням права”) 
укр. 1 10 Вересень Р
82 206 Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика 2» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 
– «Економіка підприємства»). 
укр. 1 10 Вересень Р
83 206 Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірності і математична статистика» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
6.030509 – «Облік і аудит»). 
укр. 1 10 Вересень Р
84 206 Бізюк В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для слухачів другої вищої освіти, що 
навчаються за спеціальностями 7.03050401 – «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)», 
7.03050901 – «Облік і аудит», 7.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)», 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)», 7.06010101– 
«Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 
–«Міське будівництво та господарство»,  7.06010107 
–«Теплогазопостачання та вентиляція», 7.05070203 – 
«Електричний транспорт»). 
укр. 1 10 Вересень Р
85 206 Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірності і математична статистика» (для 
слухачів другої вищої освіти, що навчаються за 
спеціальностями 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)», 
7.06010107 – «Теплогазопостачання та вентиляція»). 
укр. 1 10 Вересень Р
86 207 Киркач, Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисци-пліни
“Інженерна графіка” з підготовки бакалаврів напряму
6.060101 “Будівництво” за спеціальностя-ми “Промислове
та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та
господарство” та спеціалізаціями “Охорона праці у
будівництві”, “Технічне обслуго-вування, ремонт та
реконструкція будівель” (для студентів денної та заочної
форм навчання)
укр. 1 10 берез.13 Р
87 207 Киркач, Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної практики 
«Оволодіння навичками комп‟ютерного проекту-вання» ( 
для студентів 1 курсу заочної форми нав-чання освітньо – 
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси)»)
укр. 1 10 берез.13 Р
88 207 Гриньова, Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисцип-ліни 
«Інженерна графіка» (для слухачів другої ви-щої освіти 
спеціальності 7.05070103 «Електротехні-чні системи 
електропостачання»)
укр. 1 10 квіт.13 Р
89 207 Демиденко, Т.П.
Програма та робоча програма навчальної дисцип-ліни 
«Метрологія та стандартизація» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо кваліфіка-ційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка 
(водні ресурси)», напря-му підготовки 6.060101 - 
"Будівництво" спеціаль-ності «Водопостачання та 
водовідведення»
укр. 1 10 берез.13 Р
90 207 Демиденко, Т.П.
«ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА». Програма та робоча програма
навчальної дисципліни для студентів 1 курсу денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, напрям підготовки 6.140101 - «Готельно –
ресторанна справа»
укр. 1 10 січень 13 Р
91 301
Єсаулов С.М.,          Бабічева 
О.Ф. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Діагностування 
електрообладнання транспортних засобів" (для студентів 
4 – 5 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 
0922 (6.070502) «Електромеханіка»). 
укр. 1 10 Червень Р
92 301 Донець О.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Теорія та розрахунок 
електрообладнання рухомого складу» (для студентів 5   
курсу денної форми  навчання спеціальності 7.05070203 і 
8.05070203 «Електричний транспорт»)
укр. 1 10 Вересень Р
93 301 Коваленко А.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Навчальна практика» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.070502 «Електромеханіка»).
укр. 1 10 Вересень Р
94 301 Кульбашна Н.І.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Безпека руху та гальмівні 
системи" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070203 "Електричний транспорт"). 
укр. 1 10 Березень Р
95 301 Кульбашна Н.І.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Організація та управління на 
транспорті" (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм 
навчання спеціальності 7.05070202 і 8.05070202 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).
укр. 1 10 Березень Р
96 301 Мінєєва Ю.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Транспортні засоби” (для 
студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» 
(за видами транспорту)).
укр. 1 10 Травень Р
97 305 Абракітов В. Е.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальностей 7.04010601, 
8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)
укр. 1 10 жовтень Р
98 305 Абракітов В. Е.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого 
майна")
укр. 1 10 жовтень Р
99 305 Божко В. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
5, 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція», 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»
укр. 1 10 жовтень Р
100 305 Божко В. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання»,7.05070105 «Світлотехніка та 
джерела світла»
укр. 1 10 жовтень Р
101 305 Білим П. А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій”)
укр. 1 10 жовтень Р
102 305 Білим П. А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для 
студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
"Промислове та цивільне будівництво")
укр. 1 10 жовтень Р
103 305 Білим П .А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології”)
укр. 1 10 жовтень Р
104 305 Білим П. А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів 1, 2 курсів денної та заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка”)
укр. 1 10 жовтень Р
105 305 Гарьковець А. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека праці при експлуатації 
електроустаткування» для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»
укр. 1 10 жовтень Р
106 305 Головенко М. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Розслідування, облік і аналіз 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”)
укр. 1 10 жовтень Р
107 305 Данова К. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
укр. 1 10 жовтень Р
108 305 Данова К. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 
7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 
7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті (міський транспорт)», 
7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху», 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»
укр. 1 10 жовтень Р
109 305 Д'яконов В. І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
6 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.06010202, 8.06010202 «Містобудування»
укр. 1 10 жовтень Р
110 305 Д'яконов В. І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 
«Економіка підприємств»
укр. 1 10 жовтень Р
111 305 Заіченко В. І.
Навчальна і робоча програми з дисципліни "Безпека 
технологічних процесів та обладнання" (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 - "Охорона праці")
укр. 1 10 жовтень Р
112 305 Заіченко В. І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
7.03060107, 8.03060107 «Логістика»
укр. 1 10 жовтень Р
113 305 Заіченко В. І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для 
студентів денної та заочної форм навчання спец. 
7.18010013, 8.18010013 "Управління проектами”).
укр. 1 10 жовтень Р
114 305
Заіченко, В.І. Фесенко, Г.В. 
Репетенко, М.В. Ткаченко, 
І.О.
Наскрізна програма проходження практики студентами 1-
4 курсів напряму підготовки «Охорона праці»
укр. 1 10 жовтень Р
115 305 Луценко М. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 
7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання та 
охорона водних ресурсів»
укр. 1 10 жовтень Р
116 305 Луценко М. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
7.06010103 «Міське будівництво і господарство»
укр. 1 10 жовтень Р
117 305 Нікітченко О. Ю. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»
укр. 1 10 жовтень Р
118 305 Репетенко М. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів 1, 2 курсу усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»
укр. 1 10 жовтень Р
119 305 Репетенко М. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 
студентів 5, 6 курсу усіх форм навчання спеціальностей 
7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»; 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»; 
8.06010302 «Раціональне використання та охорона водних 
ресурсів».
укр. 1 10 жовтень Р
120 305 Репетенко М. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.170202 - "Охорона праці")
укр. 1 10 жовтень Р
121 305 Сєріков Я. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.05070105 «Світлотехніка та джерела світла»
укр. 1 10 жовтень Р
122 305 Третьяков О. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці» для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»
укр. 1 10 жовтень Р
123 305 Третьяков О. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»
укр. 1 10 жовтень Р
124 305 Третьяков О. В.
Програма навчальної дисципліни «Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – 
«Охорона праці»)
укр. 1 10 жовтень Р
125 305 Третьяков О. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для 
слухачів другої вищої освіти спец. 7.06010101 
"Промислове та цивільне будівництво”).
укр. 1 10 жовтень Р
126 305 Фесенко Г. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
7.18010004, 8.18010013 «Управління проектами»
укр. 1 10 жовтень Р
127 305 Фесенко Г. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 
6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 
«Геоінформаційні системи і технології»
укр. 1 10 жовтень Р
128 305 Чеботарьова О. В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання, спеціальність 
7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» (за 
видами економічної діяльності))
укр. 1 10 жовтень Р
129 306 Бєліков А.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури» для студентів денної і 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво". 
укр. 1 10 Листопад Р
130 306  Жванко Л.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Краєзнавство» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка». 
укр. 1 10 Листопад Р
131 306 Жигло В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Культурологія» для студентів денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму
підготовки 6.060102 - "Архітектура
укр. 1 10 Листопад Р
132 306 Жигло В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Культурологія» для студентів ІІ курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»
укр. 1 10 Листопад Р
133 306 Жигло В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури» для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік та аудит". 
укр. 1 10 Листопад Р
134 306 Лисенко М.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“Історія української культури” для студентів 1 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701
«Електротехніка та електротехнології».
укр. 1 10 Листопад Р
135 306 Лисенко М.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для слухачів другої вищої
освіти спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій
та адміністрування"
укр. 1 10 Листопад Р
136 306 Лисенко М.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для слухачів другої вищої
освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне
будівництво"
укр. 1 10 Листопад Р
137 306 Рассоха І. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Естетика» для студентів ІІ курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму
підготовки 6.060102 – «Архітектура»
укр. 1 10 Листопад Р
138 306 Рассоха І. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для слухачів другої вищої
освіти спеціальностей 7.03050401 "Економіка
підприємництва" та 7.03050901 "Облік та аудит" 
укр. 1 10 Листопад Р
139 306 Рябченко О. Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні
технології (за видами транспорту)"
укр. 1 10 Листопад Р
140 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія України» для слухачів другої вищої освіти
спеціальностей 7.06010101 "Промислове і цивільне
будівництво), 7.06010103 "Міське будівництво та
господарство", 7.06010107 "Теплогазопостачання і
вентиляція"
укр. 1 10 Листопад Р
141 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія України» для студентів денної і заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за
галуззю знань 0601 - "Будівництво та архітектура"
напрямів підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні
ресурси)" та 6.060101 - "Будівництво" (спеціальності
"Водопостачання та водовідведення")
укр. 1 10 Листопад Р
142 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія України» для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи
електроспоживання"
укр. 1 10 Листопад Р
143 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія України» для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.05070203 "Електричний транспорт"
укр. 1 10 Листопад Р
144 307 Безуглий А. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101
“Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 1 10 червень Р
145 401 Ягуп В.Г.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з курсу 
«Математичні задачі електроенергетики» для слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103  
„Електротехнічні системи електроспоживання”.
укр. 1 10 Лютий Р
146 401 Доценко С.І.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з курсу 
«Технологія виробництва електроенергії» длястудентів 2 
курсу  денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» зі 
спеціальності  „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.
укр. 1 10 Листопад Р
147 401 Доценко С.І.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з курсу 
«Енергозабезпечення міст» для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»
укр. 1 10 Листопад Р
148 402 Говоров П.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Теорія автоматичного керування ” (для студентів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
149 402 Черкашина О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи керування світлотехнічними пристроями» (для 
студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст зі спеціальності 
8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
150 402 Назаренко Л.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Сучасні тенденції розвитку світлотехніки» (для студентів 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр зі спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
151 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Комп‟ютерне проектування освітлення спортивних 
споруд» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі 
спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і джерела 
світла»)
укр. 1 10 Травень Р
152 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Комп‟ютерна графіка та моделювання» (для студентів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст зі спеціальності 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
153 402 Татьянко Д.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
154 402
Назаренко Л.А., Поліщук 
В.М., Лісна О.І., Ляшенко 
О.М.
Наскрізна програма практики (для студентів 1-5 курсів 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 5-6 
курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 
7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Теоретичні основи електротехніки” (для студентів  
напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності “Світлотехніка і 
джерела світла")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Теоретичні основи електротехніки” (для студентів  
напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності “Електротехнічні 
системи електроспоживання")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Теоретичні основи електротехніки” (для студентів 
напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка")
укр. 1 10 Вересень Р
158 403 Колонтаєвський Ю.П..
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Електроніка та мікросхемотехніка” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.050702 – 
“Електромеханіка")
укр. 1 10 Вересень Р
159 403 Колонтаєвський Ю.П..
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Мікропроцесорна техніка” (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Електричні машини" (для студентів  напряму підготовки 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології" 
спеціальності “Світлотехніка і джерела світла")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Електричні машини” (для студентів  напряму підготовки 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології" 
спеціальності “Електротехнічні системи 
електроспоживання")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи метрології та електричних вимірювань" (для 
студентів  напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка 
та електротехнології" спеціальності “Світлотехніка і 
джерела світла")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи метрології та електричних вимірювань” (для 
студентів  напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка 
та електротехнології" спеціальності “Електротехнічні 
системи електроспоживання")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи метрології та електричних вимірювань” (для 
студентів  напряму підготовки 6.050702 – 
“Електромеханіка")




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Промислова електроніка" (для студентів  напряму 
підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності “Світлотехніка і 
джерела світла")
укр. 1 10 Червень Р
166 403 Сабалаєва Н.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Загальна електротехніка" (для студентів  напряму 
підготовки 6.170202 – “Охорона праці"




Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Промислова електроніка” (для студентів  напряму 
підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності “Електротехнічні 
системи електроспоживання")
укр. 1 10 Червень Р
168 404 Ястребов О.О.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне 
виховання», «Фізична культура», «Управління 
професійною працездатністю» відділення спортивного 
удосконалення для студентів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Академії).
укр. 1 10 Червень Р
169 404 Бойко Я.С.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне 
виховання», «Фізична культура», «Управління 
професійною працездатністю» відділення спортивного 
удосконалення для студентів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Академії). 
укр. 1 10 Червень Р
170 404
Четчикова О.І., Протоковило 
В.І.
 Плавання ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне 
виховання», «Фізична культура», «Управління 
професійною працездатністю» відділення спортивного 
удосконалення для студентів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Академії).
укр. 1 10 Червень Р
171 405 Клименко Г. Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “соціологія” для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
«6.050701 Електротехніка та електротехнології»
укр. 1 10 Червень Р
172 405 Клименко Г. Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “соціологія” для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки «6.030601 Менеджмент»
укр. 1 10 Червень Р
173 405 Кудрявцев О. Ю. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “соціологія” для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.140103 ТУРИЗМ
укр. 1 10 Червень Р
174 405 Пилипко Є. В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
логіки (для студентів 2 курсу напряму підготовки 
6.020107 «Туризм» заочної форми навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
175 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства для студентів 1-2 курсу напряму 
підготовки 6.020107 «Туризм» денної та заочної форм 
навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
176 405
Толстенко С. М., Кудрявцев 
О. Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 2 курсу напряму підготовки 
6.020107 «Туризм» денної та заочної форм навчання)
укр. 1 10 Червень Р
177 405
Толстенко С. М., Кудрявцев 
О. Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
«Політології» (для студентів 2-4 курсів напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та 
землеустрій» денної та заочної форм навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
178 405
Толстенко С. М., Кудрявцев 
О. Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
«Політології» (для студентів 2-3 курсів напряму 6.060101 
«Будівництво» денної та заочної форм навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
179 405
Садовніков О. К., Пилипко 
Є. В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 1-3 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка») 
укр. 1 10 Червень Р
180 405 Зінчина О.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 2-3 курсів денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»)
укр. 1 10 Червень Р
181 405 Радіонова Л.О. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 2 курсу напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і 
аудит» денної та заочної форми навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
182 405 Будко В.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дисципліни «Методологія професійної діяльності» (для 
магістрантів спеціальності 8.06010202 «Містобудування» 
денної форми навчання 
укр. 1 10 Червень Р
183 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму 6.060101«Будівництво» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1 10 Червень Р
184 405 Фатєєв Ю. О. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальності «Логістика») 
укр. 1 10 Червень Р
185 405  Фатєєв Ю. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства (для студентів 2 курсу напрямів 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 
«Облік і аудит» заочної форми навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
186 405 Пилипко Є. В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства для студентів 1-2 курсу напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної 
форм навчання)  
укр. 1 10 Червень Р
187 405  Толстенко С. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101«Будівництво» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1 10 Червень Р
188 405 Будко В. В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дисципліни «Методологія професійної діяльності» (для 
магістрантів спеціальності 8.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів» денної форми 
навчання)
укр. 1 10 Червень Р
189 405 Фатєєв Ю.О. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 2 курсу напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і 
аудит» заочної форми навчання) 
укр. 1 10 Червень Р
190 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Введення в спеціальність»
(англійською мовою) для студентів 1 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства» / Укл.: Бібік Н.В.. – Харків: ХНАМГ, 2013
– с. 
укр. 1 10 Червень Р
191 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи
будівництва» для студентів 3 курсу денної та заочної
форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства». 
укр. 1 10 Червень Р
192 501 Гнатченко, Є. Ю. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Підприємництво та бізнес-культура» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства») 
укр. 1 10 Червень Р
193 501 Світлична, Т.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка підприємства» для студентів 4 курсу заочної
форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» 
укр. 1 10 травень Р
194 501 Скала Г.Ф.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка будівництва» для 
студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101– Будівництво.
укр. 1 10 травень Р
195 501 Тараруэв, Ю.О. 
Програма фахового екзамену бакалаврів до вступу за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальності 
«Економіка підприємства» 
укр. 1 10 квітень Р
196 501
Торкатюк, В.И. и Коненко, 
В.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі
» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 10 квітень Р
197 501
Торкатюк, В.И. и Коненко, 
В.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА»
для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 10 квітень Р
198 501 Чеканова, Л.Г. 
Програма та робоча програма з навчальної дисциплiни
«Комерційна робота» (для студентів 1 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.070101- "Транспортні
технології (за видами транспорту)") 
укр. 1 10 квітень Р
199 502 Єсіна, В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів усіх форм
навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка
підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
200 502 Бурак, О.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Технології в галузях міського господарства» (для
студентів заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [
укр. 1 10 квітень Р
201 502 Величко, В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія економічних досліджень» (для студентів 5 
курсу усіх форм навчання спеціальності 8.03050401 
Економіка підприємства»)
укр. 1 10 квітень Р
202 502 Дворкін, С.В.  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Організація і управління на підприємствах ЖКГ» (для
студентів заочної форми навчання спеціальності
7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»).
укр. 1 10 квітень Р
203 502 Костюк, В.О.  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Статистика» (для студентів усіх форм навчання за
напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
204 502 Панова, О.Д. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Підприємництво і бізнес-культура» (для студентів усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 
Економіка підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
205 502 Покуца, І.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни „Технологічна практика (для
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 квітень Р
206 502 Славута, О.І.  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання за напрямом підготовки 6.030504
Економіка підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
207 502 Славута, О.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки 6.030504
Економіка підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
208 503 Наумов М.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність"
для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
підготовки: 6.030601 "Менеджмент" (МО-т, МГКТС,
МОМГ, МОМС, ЛОГІС).
укр. 1 10 квітень Р
209 503 Шекшуєв О.А., Наумов М.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічних
зв'язків" для студентів 5 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки: 6.070101 "Транспортні технології (за
видами транспорту)". ("Транспортні системи",
"Організація перевезень та управління на транспорті",
"Організація і регулювання дорожного руху").
укр. 1 10 квітень Р
210 503 Наумов М.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної
діяльності" для студентів 5 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки: 6.030601 "Менеджмент" (МО-т,
МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС).
укр. 1 10 квітень Р
211 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Політична економія" для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства".
укр. 1 10 жовтень Р
212 503 Можайкіна Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Міжнародні економічні
відносини" для студентів 2 курсу денної форми навчання
напряму підготовки: 6.030601 "Менеджмент" (МО-т,
ЛОГІС, МОМГ, МОМС, МГКТС).
укр. 1 10 червень Р
213 503 Можайкіна Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни "Міжнародні економічні відносини" для 2
курсу заочної форми навчання напряму підготовки:
6.030601 "Менеджмент" (МО-т, ЛОГІС, МОМГ, МОМС,
МГКТС).
укр. 1 10 червень Р
214 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Економічна теорія" для студентів
2 курсу денної форми навчання напряму підготовки:
6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"
укр. 1 10 жовтень Р
215 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Політична економія" для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки: 6.030509 "Облік і аудит".
укр. 1 10 жовтень Р
216 503 Можайкіна Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки: 6.030509 "Облік і аудит".
укр. 1 10 жовтень Р
217 503 Можайкіна Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки: 6.030504 "економіка підприємства".
укр. 1 10 жовтень Р
218 504 Бейлін М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Основи національної Безпеки 
України" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
219 504 Власова О.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03050901 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
220 504 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Облікова політика підприємства" (для слухачів другої 
вищої освіти 7.03050901 "Облік і аудит")
укр. 1 10 липень Р
221 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Аудит фінансової звітності 
суб‟єктів господарювання" (для студентів магістерської 
підготовки зі спеціальності 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і 
"Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки " 
денної і заочної форми навчання)
укр. 1 10 липень Р
222 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки на підприємстві" (для 
магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-
економічної безпеки») 
укр. 1 10 липень Р
223 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та 
«Фінансовий облік 2» (для студентів 2 та 4 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
"Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
224 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Звітність підприємств» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050901 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
225 504 Доля В.Т.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Економетріка» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання напрямів підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 Економіка 
підприємства")
укр. 1 10 липень Р
226 504 Доля В.Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для 
студентів денної і заочної форми напрямами підготовки 
0501 - "Економіка і підприємництво" (6.030504 - 
„Економіка підприємства” та 6.030509 – „Облік і аудит”)
укр. 1 10 липень Р
227 504 Євтушенко І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Цивільний захист" (для студентів 
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою" 
кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
228 504 Євтушенко І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі безпеки" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
229 504 Жемеренко О.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Особливості обіку в міському 
господарстві та будівницві» (для слухачів другої висшої 
освіти спеціальності 7.03050901 - «Облік i аудит») 
укр. 1 10 липень Р
230 504 Кадничанський М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіко-математичні моделі в 
управлінні та економіці» для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – 
«Облік і аудит» 
укр. 1 10 липень Р
231 504 Кадничанський М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансова діяльність 
підприємства» для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»
укр. 1 10 липень Р
232 504 Каменська Ю.О.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Біржова діяльність» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит») 
укр. 1 10 липень Р
233 504 Карпенко М.Ю., Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційні технології 
забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Професіонал 
з питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
234 504 Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Теорія безпеки соціальних 
систем" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
235 504 Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Організація і методика 
економічного аналізу" (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і 
аудит")
укр. 1 10 липень Р
236 504 Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економічний аналіз у галузях 
виробництва і послуг" для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")
укр. 1 10 липень Р
237 504 Кизилова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Організація податкового 
контролю" (для студентів 5 і 6 курсу денної і заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 
і магістр спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 – "Облік 
і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
238 504 Краївська І.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Бухгалтерський облік бюджетних 
установ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») 
укр. 1 10 липень Р
239 504 Косяк А.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050901 – "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
240 504 Мочаліна З.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” 
(для студентів 5 курсу денного відділення і 6 курсу 
заочного відділення за напрямком підготовки "Облік і 
аудит" спеціальністю 7.03050901 – „Облік і аудит”
укр. 1 10 липень Р
241 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Стратегічний та інноваційний 
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
242 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Економетріка» (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
243 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» 
(для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1 10 липень Р
244 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
8.03050901 "Облік і аудит")
укр. 1 10 липень Р
245 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
246 504 Момот Т.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Професіонал 
з питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
247 504 Момот Т.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03050901 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
248 504 Момот Т.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050901 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
249 504 Мізік Ю.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Антикризове управління" (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
250 504 Мізік Ю.І.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Корпоративна соціальна
відповідальність» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 липень Р
251 504 Мочаліна З.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Економічний аналіз" (для студентів другого курсу
денного відділення напрям підготовки 6.030504
"Економіка підприємства")
укр. 1 10 липень Р
252 504 Мочаліна З.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Фінанси та фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу
денної та заочної форм навчання освітньо -
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.020107 – «Туризм») 
укр. 1 10 липень Р
253 504 Мочаліна З.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Фінанси та фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу
денної та заочної форм навчання освітньо -
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.140103 – «Туризм»)
укр. 1 10 липень Р
254 504 Назарова Г.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Кадрова безпека підприємства"
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
255 504 Пригунов П.Я.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни " Професійна психологія" (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
256 504 Пригунов П.Я.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Вступ до професії" (для студентів
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою"
кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
257 504 Пригунов П.Я.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Наукове та методичне
забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної
безпеки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
258 504 Родченко С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Облік у банках» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит») 
укр. 1 10 липень Р
259 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Організація та управління
фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та
банківських установ» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки
магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління
фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки») 
укр. 1 10 липень Р
260 504 Світлична В.Ю.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістра за
спеціальністю специфічних категорій 8.18010014
«Управління фінансово-економічною безпекою»
кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-
економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з питань
фінансово-економічної безпеки» 
укр. 1 10 липень Р
261 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2
курсу денної і заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») 
укр. 1 10 липень Р
262 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2
курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит») 
укр. 1 10 липень Р
263 504 Столбов В.Ф.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної безпеки" (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою"
кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
264 504 Столбов В.Ф.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки" (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою"
кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
265 504 Тексін Е.К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Фінансовий моніторинг" (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
266 504 Харламова О.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Міжнародні стандарти обліку і
звітності" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за
спеціальністю 8.03050901 – "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
267 504 Харламова О.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Внутрішній аудит і технології
забезпечення економічної безпеки" (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою"
кваліфікації "Аналітик з питань фінансово-економічної
безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної
безпеки ")
укр. 1 10 липень Р
268 504 Харламова О.В. 
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з Дипломного проектування (для студентів 5
курсу денної форми, 6 курсу заочної форми навчання й
для 3 курсу слухачів другої вищої освіти спеціальності
7.03050901 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
269 504 Харламова О.В. 
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і
аудиту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 липень Р
270 504 Чередниченко О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Правове забезпечення безпеки
суб'єктів господарської діяльності в Україні" (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки") 
укр. 1 10 липень Р
271 504 Чередниченко О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи
України" (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 10 липень Р
272 504 Шаповал Г.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030509 – "Облік і аудит" зі знанням
іноземної мови) 
укр. 1 10 липень Р
273 504 Шкурко О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Судово-бухгалтерська
експертиза» (для студентів 3 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1 10 липень Р
274 504 Шкурко О.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ" (для
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за напрямом
підготовки 6.030509 "Облік і аудит") 
укр. 1 10 липень Р
275 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Міжнародне приватне право" для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 7.03060107,
8.03060107 "Логістика".
укр. 1 10 червень Р
276 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної та заочної
форм навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія,
картографія та землеустрій".
укр. 1 10 червень Р
277 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної
форми навчання спеціальності 7.05070105 "Світлотехніка
і джерела світла"
укр. 1 10 березень Р
278 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
"Право" для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму  підготовки 6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 10 березень Р
279 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правове регулювання міжнародної туристської 
діяльності" для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 10 березень Р
280 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка
підприємства"
укр. 1 10 березень Р
281 506 Мілаш В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Договірне право" для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.3060101 "Менеджмент організацій і
адміністрування".
укр. 1 10 травень Р
282 506 Мілаш В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Договірне право" для студентів 6 курсу заочної форми
навчання спеціальності 7.03060101 "Менеджмент
організацій і адміністрування".
укр. 1 10 травень Р
283 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Господарське і трудове право" для студентів заочної
форми навчання спеціальності 7.08010105
"Геоінформаційні системи і технології"
укр. 1 10 травень Р
284 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Право"(Правознавство, Адміністративне право) для
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 10 вересень Р
285 506 Курмаз Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Право"(Правознавство) для студентів 2 курсу денної та
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107
"Менеджмент"
укр. 1 10 червень Р
286 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інтелектуальна власність" для студентів 6 курсу заочної
форми навчання спеціальності  8.03060107 "Логістика"
укр. 1 10 червень Р
287 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101  «Менеджмент 
організацій і адміністрування»(за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
288 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010108 
"Водопостачання та водовідведення".
укр. 1 10 червень Р
289 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність"  для студентів 5 курсу  денної 
форми навчання спеціальності 7.06010302 "Раціональне 
використання та охорона водних ресурсів"
укр. 1 10 червень Р
290 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 8.07010101 – 
«Транспортні системи»( за видами транспорту)8.07010102 
– «Організація перевезень і управління транспортом»( за 
видами транспорту)8.07010104 – «Організація і 
регулювання дорожнього руху»
укр. 1 10 червень Р
291 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.05070105 « Світотехніка і 
джерела світла»
укр. 1 10 червень Р
292 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні 
технології"за видами транспорту)  
укр. 1 10 червень Р
293 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство"для студентів 1 кукрсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування"
укр. 1 10 червень Р
294 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів другої вищої 
освіти спеціальності 7.05070203" Електричний транспорт"
укр. 1 10 червень Р
295 506 Курмаз Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право" для студентів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101 "Менеджмент організації і 
адміністрування"(за видами економічної діяльності"
укр. 1 10 червень Р
296 506 Курмаз Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для студентів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070203 "Електричний транспорт" 
укр. 1 10 червень Р
297 601 Гриненко, В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів" для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент».
укр. 1 10 жовтень Р
298 601 Штерн, Г.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Ділове адміністрування (корпоративне управління) для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальнісю 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності).
укр. 1 10 червень Р
299 601 Лелюк, В.О.
рограма та робоча програма навчальної дисципліни
"Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)" для
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».
укр. 1 10 травень Р
300 601
Бардаков , В.А. та Шахова, 
О.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за
спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і
охорона водних ресурсів".
укр. 1 10 лютий Р
301 601 Штерн, Г.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація підприємницької діяльності на
підприємствах міського господарства» для студентів 2






302 601 Лук‟янченкова, В.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної
форми навчання ггалузі знань 1702 «Цивільна безпека» за
напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).
укр. 1 10 січень 2013 Р
303 601 Ковалевський , Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Статистика» для студентів 2 курсу заочної форм
навчання за напрямами підготовки 6.030601





304 601 Лук‟янченкова, В.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу
денної форми навчання галузі знань0306 «Менеджмент і






305 601 Колесник, Т.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 2 курсу





306 601 Колесник, Т.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форм






307 601 Козирєва, О.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни "
Менеджмент і адміністрування (Операційний
менеджмент) " для студентів 3 курсу заочної форми






308 601 Буркун, І.Г. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація виробництва на підприємствах МГ» (для
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за





309 601 Парасюк, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Паблік рілейшнз та рекламні технології» для студентів 2





310 601 Тихонова, Г.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організаційна поведінка» (для студентів 2 курсу денної і






311 601 Карлова, О.А. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація систем життєзабезпечення міст» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації





312 601 Карлова, О.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4,5
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації





313 601 Карлова, О.А. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Організація виробництва та функціонування систем
життєзабезпечення міст” (для студентів 1 курсу денної та
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій
міського господарства»).
укр. 1 10 лютий 2013 Р
314 601 Карлова, О.А. 
ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного
екзамену для випускників галузі знань 0306 «Менеджмент
і адміністрування»
укр. 1 10 лютий 2013 Р
315 602 Гайдученко С.О.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для студентів 5 курсу
спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і
адміністрування” денної форми навчання)
укр. 1 10 листопад Р
316 602 Гайдученко С.О.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для студентів 5 курсу
спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і
адміністрування” денної форми навчання)
укр. 1 10 листопад Р
317 602 Віноградська, О.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу денної форми
навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
укр. 1 10 листопад Р
318 602 Віноградська, О.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрям
підготовки 6.030601 «Менеджмент»
укр. 1 10 листопад Р
319 602 Молчанова О.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Історія міст» (для студентів 1
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 -
„Менеджмент”.
укр. 1 10 листопад Р
320 602 Мущинська Н.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Маркетинг” (англійською мовою) для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 –
«Економіка підприємства»)
укр. 1 10 листопад Р
321 602 Новікова М.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Державне та регіональне
управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання
напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”.
укр. 1 10 листопад Р
322 603
Бочаров, Б.П. и Благодарна, 
Г.І. и Воєводіна, М.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ » (для студентів 5 курсу денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та
водовідведення», 7.06010302 «Раціональне використання
водних ресурсів» та магістр спеціальності 8.06010108
«Водопостачання та водовідведення», 8.06010302
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів. 
укр. 1 10 Травень Р
323 603 Білогурова, Г.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
(для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання
за напрямом 6.030601 – Менеджмент). 
укр. 1 10 Травень Р
324 603
Білогурова, Г.В. и Костенко, 
О.Б. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ
ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА"
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
напрямів підготовки 6.030504 Економіка
підприємства(ЕП) та 6.030509 Облік і аудит(ОіА)).
укр. 1 10 Травень Р
325 603
Дядюн, С.В. и Нестеренко , 
Л.В. и Гавриленко, І,О. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП‟ЮТЕРНА)» (для
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за
напрямами 6.030601 – Менеджмент «МГКТС» та 6.020107
– Туризм).
укр. 1 10 Травень Р
326 603
Дядюн, С.В. и Нестеренко , 
Л.В. и Макогон, Н.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП‟ЮТЕРНА)» (для
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за
напрямом 6.030601 – Менеджмент «МО», «ЛОГІС»).
укр. 1 10 Травень Р
327 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 
В.Б. 
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 6 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). 
укр. 1 10 Травень Р
328 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 
В.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Комп‟ютерна практика» (для
студентів 2 курсу денної форм навчання за напрямами:
6.030504 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 –
«Облік і аудит»). 
укр. 1 10 Травень Р
329 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 
В.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи в управлінській, науковій та
презентаційній роботі» (для студентів 5 курсу денної
форм навчання спеціальності 8.03050901 – «Облік і
аудит»).
укр. 1 10 Травень Р
330 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 
В.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні технології в науковій та презентаційній
роботі» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за
напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво»,
6.030509 – «Облік і аудит»). 
укр. 1 10 Травень Р
331 603 Костенко О.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології» для студентів 2 курсу
денної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107
«Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».
укр. 1 10 Травень Р
332 603 Костенко О.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Теорія ймовірностей і математична статистика» для
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності
«Водопостачання і водовідведення». 
укр. 1 10 Травень Р
333 603
Костенко, О.Б. и Погребняк , 
Б.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології» для студентів 1 курсу
денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямами
підготовки 6.020107 «Туризм» і 6.140101 «Готельне
господарство».
укр. 1 10 Травень Р
334 603
Хренов О.М. и Воєводіна 
М.Ю. 
Програма і робоча програма з комп‟ютерної практики
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 –
«Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво»). 
укр. 1 10 Травень Р
335 603
Хренов О.М. и Воєводіна 
М.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та
архітектура» за напрямом підготовки 6.060101
«Будівництво»). 
укр. 1 10 Травень Р
336 603
Штельма , О.М. и Карпенко, 
М.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Комп'ютерне моделювання економічних систем та
процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів
підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та
6.030509 - “Облік і аудит.
укр. 1 10 Травень Р
337 603 Яковицький І.Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в логістиці» (для
студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр,
спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». 
укр. 1 10 Травень Р
338 604 Абрамов В.В.
Програма та робоча програма нпачальної дисципліни
"Історія туризму" (для студентів 1-го курсу заочної форми
навчання напряму підготовки  6.030601 - "Менеджмент")
укр. 1 10 жовтень     Р
339 604 Абрамов В.В.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни
"Організація туризму (організація туристичних
подорожей)" (для студентів 2-го курсу денної та заочної
форм навчання напряму підготовки 6.14010301
(6.020107) - "Туризм")
укр. 1 10 жовтень     Р
340 604 Александрова С.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Економіка підпрпиємства" (для студентів 2-го курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна спрвава")
укр. 1 10 червень     Р
341 604 Александрова С.А.
Програма та робоча програма навчальної
дисципліни"Управління персоналом" (для студентів 4-го
курсу денної форми навчання напрямку підготовки
6.030601 «Менеджмент »)
укр. 1 10 червень     Р
342 604
Александрова С.А., Кравець 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Професійна комунікативна компетентність" (для
студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рвівня спеціаліст спеціальностей
7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа",7.14010301 -
"Туризмознавство")
укр. 1 10 червень     Р
343 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Готельна індустрія України" (для студентів 2-го курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 -
"Менеджмент")
укр. 1 10 вересень     Р
344 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Готельна індустрія України" (для студентів 2-го курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна справа")
укр. 1 10 вересень     Р
345 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Готельна індустрія України" (для студентів 2-го курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 -
"Туризм")
укр. 1 10 вересень     Р
346 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Діловий туризм" (для студентів 6-го курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
спеціальності  7.14010301 - "Туризмознавство")
укр. 1 10 вересень     Р
347 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа")
укр. 1 10 листопад     Р
348 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа")
укр. 1 10 листопад     Р
349 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа")
укр. 1 10 листопад     Р
350 604 Андренко І.Б.
Програма та робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа")
укр. 1 10 листопад     Р
351 604 Баландіна І.С.
Програма і робоча програма виробничої практики (в
закладах ресторанного господарства) (для студентів 2-го
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава")
укр. 1 10 листопад     Р
352 604 Балацька Н.Ю.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни
"Проектування об'єктів готельно-ресторанного
господарства" (для студентів 5-го курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр,
спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа")
укр. 1 10 червень     Р
353 604
Балацька Н.Ю.,      Сегеда 
І.В.
Програма і робоча програма навчвальної дисципліни
"Товарознавство" (для студентів 2-го курсу денної і
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна спрвава")
укр. 1 10 вересень     Р
354 604 Кравець О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Організація анімаційних послуг в туризмі" (для студентів
2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")
укр. 1 10 вересень     Р
355 604 Лук`яненко О.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни
"Інноваційний менеджмент" (для студентів 6-го курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня
спеціаліст спеціальностей 7.14010101 - "Готельна і
ресторанна справа")
укр. 1 10 березень     Р
356 604 Лук`яненко О.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни
"Інноваційний менеджмент (в галузі)" (для студентів 6-го
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рвівня спеціаліст спеціальностей 7.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування")
укр. 1 10 березень     Р
357 604 Лук`яненко О.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Управління попитом" (для студентів 6-го курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціальності 7.14010101 - "Готельна і ресторанна
справа")
укр. 1 10 березень     Р
358 604 Матвеєва Н.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Інноваційний менеджмент в галузі" (для студентів 5-го
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і
ресторанна справа")
укр. 1 10 червень     Р
359 604 Оболенцева Л.В.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни
"Стратегічний менеджмент" (для студентів 6-го курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня
спеціаліст спеціальності 7.03060101 - "Менеджмент
організацій і адміністрування")
укр. 1 10 березень     Р
360 604 Оболенцева Л.В.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - "Менеджмент організацій і
адміністрування")
укр. 1 10 листопад     Р
361 604 Оболенцева Л.В.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування")
укр. 1 10 листопад     Р
362 604 Оболенцева Л.В.
Програма та робоча програма виробничої практики (для
студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - "Менеджмент організацій і
адміністрування")
укр. 1 10 листопад     Р
363 604 Оболенцева Л.В.
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування")
укр. 1 10 листопад     Р
364 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Стандартизація, сертифікація, метрологія" (для
студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання
напряму піднготовки  6.030601 - "Менеджмент")
укр. 1 10 червень     Р
365 604 Поколодна М.М.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни
"Організація туризму (організація екскурсійної
діяльності)" (для студентів 2-го курсу денної та 3 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки
6.140103(6.020107) - "Туризм)
укр. 1 10 жовтень     Р
366 604 Поколодна М.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Туристські ресурси України" для студентів 2-го курсу
денної форми навчання напряму піднготовки 6.030601 -
"Менеджмент"
укр. 1 10 жовтень     Р
367 604
Поколодна М.М., Влащенко 
Н.М., Абрамов В.В., 
Тонкошкур М.В.,Рябєв А.А., 
Полчанінова І.Л., Кравець 
О.М.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційногох рівня спеціаліст спеціальності
7.14010301 - "Туризмознавство")
укр. 1 10 листопад     Р
368 604
Поколодна М.М., Влащенко 
Н.М., Абрамов В.В., 
Тонкошкур М.В.,Рябєв А.А., 
Полчанінова І.Л., Кравець 
О.М.
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 -
"Туризмознавство")
укр. 1 10 листопад     Р
369 604
Поколодна М.М., Влащенко 
Н.М., Абрамов В.В., 
Тонкошкур М.В.,Рябєв А.А., 
Полчанінова І.Л., Кравець 
О.М.
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів 5 і 6-го курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010301 - "Туризмознавство")
укр. 1 10 листопад     Р
370 604
Поколодна М.М., Влащенко 
Н.М., Абрамов В.В., 
Тонкошкур М.В.,Рябєв А.А., 
Полчанінова І.Л., Кравець 
О.М.
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 -
"Туризмознавство")
укр. 1 10 листопад     Р
371 604 Радіонова О.М.
Програма і робоча програмаз навчальної дисципліни
"Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм")
укр. 1 10 вересень     Р
372 604
Рябев А.А.,    Колесников 
О.М., Гордієнко Т.В.
Програма і робоча програма ознайомлювальної  практики 
(для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент")
укр. 1 10 листопад     Р
373 604 Рябєв А.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Матеріально-технічна база готелів та тур. комплексів" 
(для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна 
справа")
укр. 1 10 вересень     Р
374 604 Рябєв А.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація гостинності в засобах розміщення" (для 
студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна 
справа", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм)
укр. 1 10 вересень     Р
375 604 Рябєв А.А.
Програма та робоча програма навчвальної дисципліни 
"Рекрекційні комплекси"  для студентів 2-го курсу денної 
форми навчання напрямів піднготовки  6.030601 - 
"Менеджмент", 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 
6.140103 - "Туризм")
укр. 1 10 вересень     Р
376 604
Рябєв А.А.,     Тонкошкур 
М.В.
Програма і робоча програма  навчальної практики 
(аналітичної)  (для студентів 2-го курсу денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.030601 
"Менеджмент", 6.140103  - "Туризм")
укр. 1 10 листопад     Р
377 604 Стешенко О.Д.
Програма та робоча програма навчвальної дисципліни 
"Технологія готельної справи"  для студентів 2-го курсу 
денної форми навчання напряму піднготовки  6.140103 
(6.020107)  - "Туризм")
укр. 1 10 вересень     Р
378 604 Тонкошкур М.В. 
Програма і робоча програма  навчвальної дисципліни 
"Географія туризму (туристське країнознавство)" (для 
студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140103 - "Туризм")
укр. 1 10 листопад     Р
379 604 Тонкошкур М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Міжнародний туризм" (для студентів 6-го курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст спеціальності 7.14010301 - "Туризмознавство")
укр. 1 10 листопад     Р
380 605 Є. І. Куш
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спеціальні методи організації дорожнього руху» (для 
студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 
7.07010104 і 8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху»)
укр. 1 10 березень Р
381 605 Є. І. Куш
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортні системи» (для студентів 1 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, галузі знань 0801 – «Геодезія та 
землеустрій» за напрямом підготовки 6.080101 – 
«Геодезія, картографія та землеустрій»)
укр. 1 10 березень Р
382 605 Є. І. Куш
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія міських пасажирських перевезень» для студентів 
5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 
7.07010102 і 8.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті (за видами транспорту)»)
укр. 1 10 березень Р
383 605 Я. В. Санько
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 
1)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 1 10 жовтень Р
384 605 Н. У. Гюлєв
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інтегровані матеріальні потоки» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 1 10 жовтень Р
385 605 Д. М. Рославцев
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістична інфраструктура» (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент», професійного спрямування «Логістика».
укр. 1 10 травень Р
386 605 В. В. Сабадаш
Програма і робоча програма з дисципліни «Властивості 
ергономічних систем» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовкиі 6.070101 – 
транспортні технології (за видами транспорту))
укр. 1 10 травень Р
387 605 В. В. Сабадаш
Програма і робоча програма з дисципліни 
«Автотранспортна експертиза» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»)
укр. 1 10 травень Р
388 605 Д. О. Пруненко
Програма і робоча програма з дисципліни «Ланцюги 
постачань» (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму 6.030601 “Менеджмент”)
укр. 1 10 вересень Р
389 605 О. О. Лобашов
Програма і робоча програма з дисципліни «Економіка 
організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»)
укр. 1 10 травень Р
390 605 Д. О. Пруненко
Програма і робоча програма з дисципліни «Загальний 
курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.070101 – 
Транспортні технології (за видами транспорту)
укр. 1 10 вересень Р
391 605 Д. О. Пруненко
Програма і робоча програма з дисципліни «Теоретичні 
основи логістики» (для студентів 1 та 2 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601  – 
Менеджмент)
укр. 1 10 вересень Р
392 605 К. Є. Вакуленко
Програма і робоча програма з дисципліни «Управління в 
логістиці» (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму 6.030601 “Менеджмент”)
укр. 1 10 жовтень Р
393 605 О. О. Лобашов
Програма і робоча програма з дисципліни «Транспортне 
планування великих та значних міст» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»)
укр. 1 10 жовтень Р
394 606 Бугаєва В.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
(англійська мова) для студентів 1-2 курсів денної та
заочної форм начання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент».




Програма та робоча програма навчальних дисциплін
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.050701 «Електротехніка та
електротехнології» спеціальності « Світлотехніка і
джерела світла (СДС)».




Програма та робоча програма навчальних дисциплін
«Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та
електротехнології», «Електротехнічні системи
електроспоживання (ЕСЕ)».
укр. 1 10 травень Р
397 606 Зуб  В.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів
2курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 –
“Менеджмент ”). 
укр. 1 10 вересень Р
398 606 Костенко О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2
курсів денної і заочної форми навчання напряму
підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)” та
6.060101 «Будівництво» (Водопостачання та
водовідведення).
укр. 1 10 червень Р
399 606 Крохмаль А.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Іноземна мова„ (англійська мова) для студентів 1-2 курсів
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
укр. 1 10 жовтень Р
400 606 Моштаг Є.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу
напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504
– «Економіка підприємства» денної і заочної форм
навчання).
укр. 1 10 червень Р
401 606 Міщенко К.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми
навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»).
укр. 1 10 травень Р
402 606 Міщенко К.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (англійська мова)» (для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»). 
укр. 1 10 травень Р
403 606 Міщенко К.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 3-
4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).
укр. 1 10 травень Р
404 606 Наумова І.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування» 
(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальностей 8.07010101 – «Транспортні системи (за 
видами транспорту)»; 8.07010102 – «Організація 
перевезень і управління на транспорті (за видами 
транспорту)»; 8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху»).
укр. 1 10 березень Р
405 606 Наумова І.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування» 
(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів».
укр. 1 10 березень Р
406 606 Наумова І.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.05070103 
– «Електротехнічні системи електроспоживання», 
спеціальності 8.05070105 -«Світлотехніка і джерела 
світла». 
укр. 1 10 березень Р
407 606 Омельченко А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.170202 – «Охорона праці», спеціальності «Охорона 
праці»). 
укр. 1 10 червень Р
408 701 Бархаєв Ю.П. 
 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 
«ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей: 8.06010202 – 
Містобудування.
укр. 1 10 Листопад Р
409 701 Бархаєв Ю.П. 
 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 
«ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей: 8.06010107 - 
Теплогазопостачання і вентиляція.
укр. 1 10 Листопад Р
410 701 Жигло О.О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
«Педагогічної практики» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і 
аудит»).
укр. 1 10 Листопад Р
411 701 Жигло О.О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Вища освіта України і 
Болонський процес» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
укр. 1 10 Листопад Р
412 701 Жигло О.О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 2 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)).
укр. 1 10 Листопад Р
413 701 Жигло О.О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій 
школі (з розділом Вища освіта України і Болонський 
процес) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 ЛОГІСТИКА).
укр. 1 10 Листопад Р
414 701 Золотарева И.Н.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.140101) - Готельно-ресторанна справа).
укр. 1 10 Листопад Р
415 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф.,  Пономарев А.С., 
Хомякова  О.В. 
 Программа учебной дисциплины и рабочая программа 
учебной дисциплины «Русский язык» (для иностранных 
студентов 1-4 курсов дневной формы обучения 
направлений подготовки: 6.030504 «Экономика 
предприятия»; 6.030509 «Учет и аудит»; 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 1 10 Листопад Р
416 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф.,  Пономарев А.С., 
Хомякова  О.В. 
 Программа учебной дисциплины и рабочая программа 
учебной дисциплины «Русский язык» (для иностранных 
студентов 1-4 курсов дневной формы обучения 
направления подготовки 6.060101 «Строительство»).
укр. 1 10 Листопад Р
417 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф.,  Пономарев А.С., 
Хомякова  О.В. 
 Программа учебной дисциплины и рабочая программа 
учебной дисциплины «Русский язык» (для иностранных 
студентов 1-4 курсов дневной формы обучения 
направления подготовки 6.060102 «Архитектура»).
укр. 1 10 Листопад Р
418 701 Кір‟янова О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа, 6.140103 - Туризм»).
укр. 1 10 Листопад Р
419 701 Малюкова О.Ю.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів 1 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.040106 – 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 1 10 Листопад Р
420 701 Малюкова О.Ю.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка 
(водні ресурси))).
укр. 1 10 Листопад Р
421 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „ Університетська освіта ” для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.140101 – „Готельно - ресторана 
справа".
укр. 1 10 Листопад Р
422 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.05070203 - Електричний 
транспорт).
укр. 1 10 Листопад Р
423 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070103 - Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами).
укр. 1 10 Листопад Р
424 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070203 - Електричний транспорт). 
укр. 1 10 Листопад Р
425 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 – Промислове і цивільне 
будівництво, 7.06010103 – Міське будівництво та 
господарство).
укр. 1 10 Листопад Р
426 701 Хомякова  О.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і 
вентиляція).
укр. 1 10 Листопад Р
427 701 Чередниченко О.М.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.06010302 - Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів).
укр. 1 10 Листопад Р
428 801 Ачкасов А.Є., Пушкар Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектний аналіз» для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 червень Р
429 801 Ачкасов А.Є., Пушкар Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій 
і адміністрування)
укр. 1 10 червень Р
430 801 Ачкасов А. Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал і розвиток підприємства» (для слухачів другої 
вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства)
укр. 1 10 червень Р
431 801 Базецька Г. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси, гроші та кредит» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій 
і адміністрування)
укр. 1 10 травень Р
432 801 Базецька Г. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»
укр. 1 10 травень Р
433 801 Базецька Г. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій 
і адміністрування). 
укр. 1 10 травень Р
434 801 Базецька Г. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і 
адміністрування).
укр. 1 10 травень Р
435 801 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес - культура» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). 
укр. 1 10 травень Р
436 801 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація підприємницької діяльності на 
підприємствах міського господарства» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 1 10 травень Р
437 801 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Підприємницто і бізнес – культура» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 травень Р
438 801 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Введення у спеціальність» (для студентів 1 курсу 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства)
укр. 1 10 травень Р
439 801 Воронков, О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економіко-математичне моделювання» (для студентів
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми
навчання).
укр. 1 10 червень Р
440 801 Воронков, О.О.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економетрика» (для студентів заочної форми навчання
ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво» напрямів підготовки 6.030504
«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 червень Р
441 801 Воронков, О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економіко-математичні моделі в управлінні та
економіці» (для студентів заочної форми навчання ФПО
та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
укр. 1 10 червень Р
442 801 Воронков, О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Математичне моделювання підприємницької діяльності»
(для студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі
знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).
укр. 1 10 червень Р
443 801 Воронков, О.О.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Оптимізаційн методи і моделі» (для студентів заочної
форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка
і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504
«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»).
укр. 1 10 червень Р
444 801 Воронков, О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни Вища
та прикладна математика (Теорія ймовірності та
математична статистика, Математичне програмування)»
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
445 801
Горєлкіна Ю. В., Петрова 
В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Облік і аудит» (для студентів освітньо – кваліфікаційного
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 –
Менеджмент)
укр. 1 10 травень Р
446 801
Горєлкіна Ю. В., Петрова 
В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Облік і аудит» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і
адміністрування)
укр. 1 10 травень Р
447 801 Горєлкіна Ю. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Управління витратами» (для слухачів другої вищої освіти
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 травень Р
448 801 Журавель В. В, 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес - планування та бюджетування» (для слухачів
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101-
Менеджмент організацій і адміністрування). 
укр. 1 10 травень Р
449 801 Жовтяк Г. А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Оцінка та управління конкурентоспроможністю
підприємства» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»)
укр. 1 10 травень Р
450 801
Жовтяк Г. А., Соловйова 
О.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Ціноутворення»(для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 травень Р
451 801 Журавель В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес - планування» (для студентів 5 курсу освітньо –
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки
6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 10 травень Р
452 801 Журавель В.В.
Програма і робоча програма дисципліни «Банківська
справа» (для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит і
слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – Облік і
аудит)
укр. 1 10 травень Р
453 801 Ковалевська А. В.
Програма та робоча програма з дисципліни
"Корпоративна соціальна відповідальність" (для студентів
2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності "Облік і
аудит", напряму "Економіка і підприємництво").
укр. 1 10 травень Р
454 801 Ковалевська А. В.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни
"Антикризове управління підприємством" (для слухачів
другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму "Економіка і
підприємництво", спеціальності "Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності)").
укр. 1 10 травень Р
455 801 Кожокіна, К.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності спеціальність 7.05070203 - «Електричний
транспорт»).
укр. 1 10 червень Р
456 801 Кубатка М. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і
адміністрування). 
укр. 1 10 травень Р
457 801 Кубатка М. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія» для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»). 
укр. 1 10 травень Р
458 801 Кубатка М. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія (за професійним спрямуванням)» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності спеціальність 
7.06010107-ТГВ). 
укр. 1 10 травень Р
459 801 Мількін І. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» (для слухачів другої 
вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
460 801 Мількін І.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів освітньо 
– кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 червень Р
461 801 Мількін І. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів 2 курсу освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і 
аудит, 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
462 801 Мількін І. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і 
адміністрування)
укр. 1 10 червень Р
463 801 Одаренко Т. Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності спеціальність 7.06010107-ТГВ). 
укр. 1 10 червень Р
464 801 Пасічний В. О., Журавель В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності  7.03060101- Менеджмент організацій і 
адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
465 801 Пасічний В. О., Журавель В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування і контроль на підприємстві» (для слухачів 
другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності).
укр. 1 10 травень Р
466 801 Петрова В. Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 травень Р
467 801 Поспєлов, О. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Моніторинг виробничо-фінансової діяльності 
підприємств міського господарства» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1 10 травень Р
468 801 Поспєлов, О. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка та організація виробництва» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям 
6.050702- "Електромеханіка").
укр. 1 10 травень Р
469 801 Пушкар, Т.А.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 
підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
470 801 Пушкар, Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Державне і регіональне управління» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
471 801 Пушкар, Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- 
Менеджмент організацій і адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
472 801 Пушкар, Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 червень Р
473 801 Пушкар, Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
474 801 Пушкар, Т.А., Сіренко Н.М.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і 
адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
475 801 Пушкар, Т.А., Сіренко Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
476 801 Пушкар, Т.А. и Шокурова, Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація діяльності об‟єднань 
підприємств» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства). 
укр. 1 10 червень Р
477 801 Пушкар, Т.А. и Шокурова, Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація діяльності об‟єднань 
підприємств» для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). 
укр. 1 10 червень Р
478 801 Склярук, Н. І.
Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і 
організація діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 1 10 червень Р
479 801 Склярук, Н. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
480 801 Сіренко Н. М., Тимофєєва С. Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.090603 - Електротехнічні системи 
електроспоживання заочної форми навчання)
укр. 1 10 червень Р
481 801 Сіренко Н. М., Тимофєєва С. Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності спеціальність 7.06010107-ТГВ і 7.06010103 
МБГ )
укр. 1 10 червень Р
482 801 Сіренко Н. М., Кожокіна К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і 
аудит). 
укр. 1 10 червень Р
483 801 Сіренко Н. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Регіональна економіка» (для слухачів другої вищої 
освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
484 801 Соловйова О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- 
Менеджмент організацій і адміністрування).
укр. 1 10 червень Р
485 802 Воронкова Т. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «1С: Бухгалтерія» (для слухачів 
другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 
«Облік і аудит»).
укр. 1 10 Червень Р
486 802 Воронкова Т. Б.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ 
ІМОВІРНОСТЕЙ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО 
та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і 
господарство».
укр. 1 10 Червень Р
487 802 Воронкова Т. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисцип-ліни «Управлінські інформаційні 
системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої 
освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і 
аудит»).
укр. 1 10 Червень Р
488 802 Карпалюк І. Т. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Проектування інформаційних 
систем» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, 
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».
укр. 1 10 Червень Р
489 802 Карпалюк І. Т. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в управлінні 
організацією» (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання, та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
490 802 Карпалюк І. Т. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти 
за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адмініструваня»)
укр. 1 10 Червень Р
491 802 Карпалюк І. Т. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Компьютерна графіка та рекламна діяльність» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої 
вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
492 802 Карпалюк І. Т. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культура інтелектуальної праці» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
493 802 Карпалюк І. Т. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Телекомунікації в бізнесі» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
"Менеджмент", та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
494 802 Карпалюк І. Т. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
комп‟ютерної практики (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання, за напрямом підгото-вки 6.030509 
«Облік і аудит»).
укр. 1 10 Червень Р
495 802 Карпалюк І. Т. 
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
навчальної ознайомлювальної практики (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент»). 
укр. 1 10 Червень Р
496 802 Карпалюк І. Т. 
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
навчальної програма дисципліни «Системи управління 
базами даних» (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 1 10 Червень Р
497 802 Карпалюк І. Т.  Воронкова Т. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
навчальної програма дисципліни «Геоінформаційні 
системи» (для студентів 3 курсу заочної форми на-вчання 
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
укр. 1 10 Червень Р
498 802 Костенко О. Б.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБ'ЄКТНО 
ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти 
за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»). 
укр. 1 10 Червень Р
499 802 Лелюк В.О.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз і 
вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»). 
укр. 1 10 Червень Р
500 802 Воронкова Т.Б.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
в обліку та аудиті» (для слухачів другої вищої освіти ФПО 
та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). 
укр. 1 10 Червень Р
501 803 Богдан Н.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Управління 
інноваціями)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
502 803 Богдан Н.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 
7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
503 803 Васильєв О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування  
(за видами економічної діяльності)) 
укр. 1 10 Червень Р
504 803 Васильєв О.В., Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
505 803 Воронков О.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Дослідження операцій» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
506 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
507 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
508 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«ЛОГІСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
509 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Операційний 
менеджмент)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
510 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг послуг міського господарства» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
511 803 Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Паблік рилейшнз та рекламні технології» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
512 803 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»). 
укр. 1 10 Червень Р
513 803 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
514 803 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи технологій» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
515 803 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технології в галузях міського господарства» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»).
укр. 1 10 Червень Р
516 803 Пашков В.І.       
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Цивільний захист» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
517 803 Пашков В.І.,Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка 
підприємства», 7.03050901 – «Облік і аудит» та 
7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
518 803 Пашков В.І.       
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 1 10 Червень Р
519 803 Пашков В.І.       
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей «Менеджмент організацій і 
адміністрування» та «Теплогазопостачання і вентиляція).
укр. 1 10 Червень Р
520 803 Пашков В.І.       
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей «Електротехнічні системи 
електроспоживання» та «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)
укр. 1 10 Червень Р
521 803 Поспєлов О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація систем життєзабезпечення міст» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
522 803 Поспєлов О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 1 10 Червень Р
523 803 Поспєлов О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Стандартизація, сертифікація і метрологія» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 1 10 Червень Р
524 803 Фісун К.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Контролінг» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
525 803 Фісун К.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
526 803 Фісун К.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент МГ» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
527 803 Фісун К.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – 
«Облік і аудит»)
укр. 1 10 Червень Р
528 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове адміністрування (управління персоналом та 
менеджмент організацій)» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
529 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Адміністративний 
менеджмент)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
530 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
531 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Стратегічне 
управління)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
532 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Публічне адміністрування» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
533 803 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Управління 
персоналом)» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).
укр. 1 10 Червень Р
